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(Bink	&	Mound	 1990;	Noyes	 2012);	 aproximadamente	






















naturales)	 para	 disminuir	 poblaciones	 y	manejar	 plagas	
(De	Bach	1968),	campo	donde	ha	habido	un	avance	im-
portante	 de	 conocimientos	 (López	 1986;	Gerling	 1990;	








la	 SAGARPA-Dirección	 General	 de	 Sanidad	 Vegetal,	
menciona	que	hay	61	especies	reportadas	para	el	país,	de	
las	 cuales	Aleurodicus dugesii Cockerell,	Paraleyrodes 
goyobae Goldi,	Trialeurodes similis Rusell,	Trialeurodes 












autoconsumo	o	 regalo,	 siendo	 rara	 su	comercialización.	



















negras,	 de	 mosca	 blanca.	 Las	 plantas	 estaban	 ubicadas	






estaban	 localizadas	 las	 ninfas;	 los	 pedazos	 de	 hojas	 así	
obtenidos	 se	 colocaron	 individualmente	dentro	de	 cajas	
de	Petri,	que	luego	se	sellaron	en	el	canto	con	una	película	
de	plástico	transparente.	Las	cajas	de	Petri	con	el	mate-
rial	 biológico	 fueron	 transportadas	 el	mismo	 día	 al	La-
boratorio	de	Taxonomía	de	Insectos	y	Ácaros	(LTIA)	del	
Departamento	 de	 Parasitología	 Agrícola-Saltillo	 (DPA-
S)	de	 la	Universidad	Autónoma	Agraria	Antonio	Narro	
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El	Cuadro	1	 resume	que	en	 las	1000	ninfas	 (600	de	





tenecientes	 a	 dos	 especies	 de	 Aphelinidae,Eretmocerus 
perseaeRose	&	Zolnerowich y	Encarsia macula	Myart-





nero	Tetralicia,	 incluye	12	especies	 en	 el	mundo	y	dos	
especies	determinadas	en	México:	A. granulata Sampson	
















Municipios Fechas No	ninfas %	parasitadas
Parras 03/11/2012 1100 621.
Parras 29/11/2012 1100 591.
Parras 12/01/2013 1100 661.
Parras 01/03/2013 1100 691.
Parras 05/04/2013 1100 731.
Parras 03/05/2013 1100 661.
Matamoros 29/11/2012 1100 371.
Matamoros 01/03/2013 1100 471.
Matamoros 05/04/2013 1100 511.
Matamoros 03/05/2013 1100 481.








































Los	 parasitoides	 emergidos	 de	 las	 ninfas	 de	 A. aff.	
acaudatus,	 fueron	 los	 afelinidos	 Eretmocerus perseae	
Rose	&	 Zolnerowich y	Encarcia macula Myartseva	&	
Evans.	El	porcentaje	de	parasitismo	natural	de	ambas	es-
pecies	 varió	 entre	 37%	y	 73%,	 con	 un	 promedio	 gene-
ral	para	los	dos	municipios	de	56.8%.	En	Parras,	que	se	



































2012c).	Encarsia	 formosa	Gahan	 es	 la	 especie	más	 co-









ro	Trialeurodes)	 en	 aguacate.	Esta	 especie	 es	un	nuevo	
registro	para	el	Estado	de	Coahuila.
De	las	pupas	de	la	mosquita	emergieron	adultos	hiper-
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